





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































mit Beuys， Urachhaus， 1986 p.15 
ドワノレーズ&ガタリ『アンチ・オイディプスー資
本主義と分裂症j](上/下巻)宇野邦一訳(河
出文庫2006)
ドヮルーズ&ガタリ『千のプラトー-資本主義と
分裂症j](上f下)宇野邦一・小沢秋広・田中
敏彦・豊崎光一・宮林寛・守中高明訳(上/
中/下巻)(河出文庫2010)
